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1.研究成果
ウンシュウミカンにおける特殊肥料の施用効果の検討
桑木信輔 ･大 平猪 一朗 (岡山大学大学院自然科学研究札 株式会社バイオバンク)
高畑 真澄 (株式会社バイオバンク)



















































































pH CEC 吉7,b': .i'q芸 cao MgO K ∫- 手嶋
2CNX)イr12月 434 57 98 234 99 109 368 t;5
2001年3J1 479 51 45 314 70 ()9 168 63
2α)3年5月
627 8.9 158 429 211 327 315 111
BTO処理区
203年5H















































午 処理区 果実産 額俊 酸度 糖酸比
(gl (aBri芙) (0/a)
2001
BTO処押区 119±27 133±10 079±0.08 168
対月1日束 117±25 135±09 0.83±008 163
BTO処糊Ix. 67±17 134±08 064±011 209
対照rズ 9g±26 141±11 069±013 204
BTO処押区 143±33 94±10 111±013 85
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crx,スケーリングパラメータをx*(--W7 /u.)と
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水田と畑の放射収支の特徴と
放射収支計の機種の違いによる測定値の差異
吉崎文 人 ･黒 田訓 宏 (岡山大学大学院自然科学研究科)
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第4章 落葉果樹の栽培 ･利用 3ブドウ.高
等学校農業科用教科書 果樹 (杉浦 明).
p.132-157,農文協,東京.
久保田尚浩:
第4章 落葉果樹の栽培 ･利用 5モモ.高等
学校農業科用教科書 果樹 (杉浦 明).
p.174-193,農文協,東京.
久保田尚浩:
第4章 落葉果樹の栽培 ･利用 6スモモ.高
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員研修会.
岸田芳朗 :
楽々アイガモ農法,岡山市立上南公民館上南高
齢者大学.
岸田芳朗 :
農は尊 し,岡山市立東山中学校 ｢ふれあい教
室｣.
岸田芳朗 :
合鴨農法について,岡山市立御南小学校 ･同
FrA･地域団体による合鴨農法講習会.
